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上 ， 若 不 年 但 雖 學 動 辯 到 梁 同 求 有 的 料 亦 會 學 
提 梁 曰 能 舉 可 然 ’ ！論辯同意。合話進有議續 
出同後將辦他以我他我賽員學和問理’行有成説 
討學有往的們肯們們們的同與以及的更辯關員： 
論和同年文表定沒都之經意鄧往他理改論資組， 
是鄧類和康示辯有認前驗。同有們由辯。料成更 
否同活今活有題參爲問，梁學否是，題 l ，的何 
再學動年動參不考我過但同均舉否所並鄧他方況 
舉則舉相及考應過們一非學異辦認以沒同們法 o 
辦説辦比負過是大的些要：口同爲幹有學理，了 
此他時。責上討專處有有，同類設事問認應學 S 
活們，但人年論辯事此經不聲活題會題爲可生 ^ 
動會他對都的出論方經驗會説動無拒，如搜會記 
。在們於不記來賽法驗才有設的需絕但果集秘事 
聯仍辯一錄的的是的能很題經得他各理到書本 
席 會 員 樣 | ！ 賽 對 中 舉 多 無 驗 到 們 系 由 足 處 ^ 
會參表，但“例的學辦舉需時辯的會合夠方中 
議 加 示 故 毎 ’ ， 同 活 辦 得 • 員 要 沒 理 資 面 有 
《嶺暉訊》嶺南學院學生會在十I
 I月 
十曰-於屯門大會堂舉行了I年I度的「 嶺南之夜」的系會話劇比賽。是次比賽邀 得梁婉靜小姐、馬松漢先生、史文鴻博士 、白耀燦先生和任伯江博士出任大會評判 o 
當晚以本校無蹈學會〔Dance
 s o c i e -
ty〕
 I輪勁歌熱舞作爲序幕，舞蹈員以紅 
、灰背心作主要服裝，標誌著本校之「紅 灰精神」，與「嶺南之夜」的主題相互呼 應.而他們的落力表演.讓同學們更能投 入當晚比賽當中。 
首先由翻譯及傳譯學系的同學演繹劇 
本，題目爲「天花亂墜愚樂圈」。顧名思 義’這套劇以前陣子娛樂圈所發生的熱門 話題丨例如有「良哥」之死及其家庭成員 的爭產風波、白小姐及「下爲姨」的無厘 頭表現等，作爲內容主線，其中尤以兩男 同學的女裝扮相和吳剛師傅在「歡樂滿喳 咋」的表演.最令同學們抱腹大笑，並引 來連串掌聲。 
另I方面，社會科學系的同學的劇本題目爲「你 
有冇比機會我比機會你比機會我比機會你去食三舊飯 ？」，其內容主要以「紅槍」賣翻版光碟.僱主及僱 員的工作情況’在其中表達人與人之間的溝通缺乏內 涵-亦表現出現今世界人們心靈空虛’甚至不知所云 。起初同學們覺得難以掌握其重心’後來經白耀燦先 生於會後的I番解釋，才發現這套劇實給予觀眾很大 的田3考空間o 0 ,至於xr商管理學系方面-其劇目爲「死亡啓示」 ,其故事內容以錢志尙〔取其「搵錢至上」之義〕這 
在現今都市常見之人，帶出生活上各個環節丨與女友 阿雪的相處•，向其母親及阿雪騙取現金，表現其對金 錢管理及股票投機的態度•，黑幫中人的生活等，以新 聞的角度，表現出現今人們對於金錢趨之若鶩的情況 ’也失去了人生的目標。故此，馬松漢先生認爲這套 劇表達內容手法較爲直接，像聽罷粵語片年代的歌曲 後之感覺。 
最後便是由中文系的同學演繹「迷離檔案之嶺南 
號失縱怪談」，I群由覬坤領導的嶺南人乘坐嶺南號 前往世界各地去探求“
 college”與“
 u n i v e r s i t y ” 
的分別，而在途中發生意外•到達了
 一個神秘的國度 
—百慕達’在其中引起了
 |連串的暗殺事件。即或較 
m事性，其中大胸脯男生女相打扮，仍使同學留下深 刻印象o 
當晚’亦有兩項目：I是理工大學話劇學會成員 
演繹「愛情格蘭威治時間」《節錄》•’二是楊千嬅獻 唱《直覺》、《再見二丁目》及《手信》三首歌，當 晚楊千嬅表演時-同學的反應都表現得較爲熱烈，有 的更到台前 與表演嘉賓 握手及拍照 ,比賽的尾 聲仍有馬松 漢先生和白 耀燦先生給 予意見。 
在是次 
比賽中’社 會科學系包 辦了大部份 獎項：最佳 劇本’最佳 舞台’最佳 合作，最喜 愛話劇及全 場總冠軍， 而最佳男、 女主角則分 別由社會科 學系及翻譯 及傳譯  同學奪得。 
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A〔嶺暉訊〕原定於九七年 • • _
 十|月二十五曰舉辦的系際辯論 
H3/賽胎死腹中。事緣各辯員不滿辯 tt題，其中【校董會應否增設學生 HlJS代表？】I題更受非議，各辯員 IfnMil以欠缺有關資料爲由，要求更改 E^辯題，但遭幹事會拒絕 辯論賽 'II最後被迫取消。就此事主辦單位 jJSg幹事會及參賽者四系辯員分別接 
受本報記者訪問，希望藉此大家 
il對是次「羅生門事件」能進|步 r p
 ^
 了解。 
fagx
 •
 「雖然許多事都可作辯題， 
OMtt但今次的題目不適合’辯題盡量 
是社會性的會較好’因辯論需找 相當的數據和論據，然而今次的 
An論題R可依Diary〔記事本〕照 nHHMU讀有關資料，故難認眞預備。」 Jufmr社會科學系辯論代表李正權同學 WPl説。他表示四系代表在星期四晚 ^Ju收到題目，星期五早上便要求幹 
事會更改辯題-因但凡大型辯論 賽皆有不成文規定，如正反雙方 不滿題目都可以更改辯題。他們 亦曾建議過I些有關聯繋匯率， 
敎育和社會政策的題目’其後四系代表主 動聯絡幹事會文康幹事梁偉業同學，並留 下電話號碼，但最後R有商學院的代表收 到回覆表示不改辯題，其餘三個系至今仍 未得到有關方面的聯絡。 
中文系辯論代表陳傳德同學：「社會 
科學學院都表示不參加-而翻譯系亦不滿 辯題’中文系參加也沒意義。我曾到學生 事務處和圔書館找資料’但發覺資料極少 ’當問及幹事會應在何處找資料時，他們 反諷我們懶惰。他們後來提供了秘書處的 電話，但其後又説秘書 不願提供資料， 
們 有 ， 我 辯 他 理 要 商 當 表 期 號 便 ’ 跟 後 討 對 幹 訪 這 ， 賽 奈 對 法 取 意 事 的 的 
無 欠 認 們 題 們 由 求 量 時 爲 四 開 決 甚 各 來 過 今 事 問 個 他 籌 。 於 很 消 見 是 負 問 € 
法公爲曾是，是更收。不何下會定至系史希 1次梁了對有們備他失感，辯最責題 
肯平假就^擺辯改到惟能不午告起有代文望有事偉辯於助一得陳們望到態論後人’ i 
定，如此宿上題辯各這作在才知用會表鴻能關件業論辯獨定太同不，失度賽’願但孑 
四因起事生檯太題系理出會接各這眾開博夠辯作同賽員立參倉學尊因望亦的兩意卻負 
系他用與會^敏的的由決上到系題覺會士擬題出學的以思與促説重他。不外位接辦貴 
會們各史應之感理投確定提投辯目得’建定的澄及負上考，’。同們，禮行被受得， 
是熟辯文否嫌，由訴難，出訴論。該當議一設清時責的的因若但學是個貌人訪同有雖 
否悉員鴻受^有牽之以需反，的^ "辯時了些定及事人指活爲新兩的學人’，者學聲然 
都有建博學編幫強後接要對但題梁題各該關，反幹，摘動他莊人行生對故卻認意有亦 
有關議士生者學：’受回時當目同太人辯於我駁事即，。們再補爲選幹對不爲見色遇論耳音系音題梁又 
協題的及會按生，他。去，他，學易並題校們。鄧幹本希舉充和出事今理主。，上賽不，會，時偉指 
議 目 辯 外 管 ： 會 他 們 跟 他 問 直 表 ， 無 ， 董 之 志 事 報 望 辦 可 態 來 會 次 會 辦 - 是 辯 由 - 聞 R 亦 但 沒 業 出 李 
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梁 且 似 討 ^ 一 ， 出 各 辯 答 系 號 們 我 聲 我 目 部 學 文 特 辯 活 次 分 構 理 被 人 的 當 合 會 的 們 對 當 對 説 會 同 
同 我 乎 論 ^ 條 將 的 系 員 因 代 星 們 音 們 • 商 | 康 地 論 動 比 無 ， 手 迫 的 幹 時 適 的 辯 充 聲 時 聲 擬 的 學 
u
 
《嶺暉訊》學生事務處副總負責人>|6><
 Li
 (李以力 
)爲嶺南服務了十三年-在兩個月前突然辭職。回想嶺 南學院由昔曰欠缺規模發展至現在漸上軌道，大學名銜 更指曰可待’身爲「開荒牛」的他可謂勞苦功高，何以 現今位高權重，正當苦盡甘來之時竟毅然辭職？當中原 因惹人忖疑.本報記者本著尋根究底的精神，決定專訪 Alex匚本人査明原因
o
 
訪問>6><當曰.他邀請記者進入他的辦公室-他給 
記者第I個感覺是：雖爲高層，卻毫無架子，非常友善 。剪著I個平頭裝的他’明顯看到花白的頭髮’他坐在 大椅上，細心聆聽記者的問題。 
「我不是被學院解僱！」Alex説。他表示這次離開 
完全是自己的意願’他是自動辭職 。 
在學院服務了十多年，對其多少也有感情’眼見嶺 
南漸見成績，何以選擇這個「收成期」離開？Alex滿有 感慨••「大約70年代’我在嶺南就II’是一 活躍份子，當時所有嶺南學生對學院都很有歸屬感，很有感情， 我也不例外。畢業之後我便到外工作，當時得到學院的 高層賞識，邀請我回來發展，那時學院給我的薪金比我 之前的工作低，設施與現在亦相差很遠’但就憑著我對 嶺南那份深厚的感情 於是決定將自己所學到的貢獻學 院。記得以前SAO
 (學生事務處)的規模仍很小-職員 
不多’我需要獨力處理整個SAO的事務，可謂『一腳踢 J。直到現在已經有十三年了，我亦踏入四十歲的階段 .青春已過-希望 退休前能夠活得多姿多彩’而嶺南 可算上了軌道，收成的日子來了，我也可以功成身退， 安心離開。」
 ， 
既然對嶺南有如此深厚的感情.那麼是否對校方有 
所失望才毅然辭職？Alex想了想説：「明白校方於這時 期希望多元化發展，可能彼此的處理手法不同’致使大 家的士氣出現問題，但這並非我決定辭職的主因。」他 續説••「嶺南人最自傲的是我們的精神，嶺南的逸事， 嶺南的歌和它 歷史’這些都代表了嶺南的精神。嶺南 暫時的成就雖然不大，但同學之間的關係卻比其他大專 院校要好’這是最令人羨慕的地方，但假如院校R專注 另外的目標而放棄了加強同學對嶺南精神的了解及認識 ’這會對那些 f o u n d e r s
 (創始人)不公平。」 
臨別依依，Alex最捨不得的是什麼？ 「最捨不得的是一群嶺南同學，他們I直是我最大 
的支持。」他很希望同學能夠眞正了解明白 精神 o 
不錯’正當大家對「大學」這名銜趨之若鶩之際， 
又有多少同學關心或留意嶺南背後的精神何在？作爲I 個懷著理想與希望到校服務的人來説，看到這情況難免 心痛失望。 
最後問及他離開後的去向’他表示會和朋友合資經 
營小生意。但仍會參與嶺南舊生會的活動。可見他對嶺 南的感情賁非單憑片言隻字所能表達。 
容三 陳 
f 
邵 
% 
I 
學生會之三個中央部門為代表會.嶺委會及幹事會。 
本報記者分別訪問了這三個部門第三+屆的「揸F i t人」— -容樹濠.陳淑怡及社佩節同孿。究竟他們對自己的工作 有何期望？對其他兩個部門又有何意見？諸如此類的問題 .同孿將在這篇報導中找到答案。 
容一 陳 
你們爲何要擔此職？ 其實我沒有想過做代表會主席，起初擔任此 職時也是十分不願意的。第I
 ,由於自己本 
身是上I屆的幹事會內務副會長’與今屆好 幾位幹事都稔熟，身份難免變得尷尬。另外,因爲身爲代表會主席，爲了維持公正，發 言空間便不其然少了
 ’所以會感到有|定的 
束縛。但最後我仍然當上此職’因爲若當時 代表會選不到主席’學生會的工作便會停頓 ’而且’自己亦希望爲代表會做點事。 |向對傳媒工作及新聞等方面有興趣和抱負 ,也有自己的|套理念，希望可藉上莊的機 會加以賁踐，同時也希望爲同學做點事。 第I,因爲我上年在幹事會中擔任福利幹事 I職，所以有I定的經驗，而且我相信憑著 自己的力量能夠在學生會裡改變或成立到I 些東西。第二，上I屆當我落莊的時候感到 有點失望，原因是沒有I個人眞眞正正願意 
站出來撖此重任’如果長此下去的話，對於學生會的延續會造成很大問 題，故此推動了我去擔當這個職位。
 . 
I |
 你們如何領導自己的部門達至目標？ 
容：總的來説’我希望代表會今年能向四方面發展；首先，代表會能成爲有 
更高透明度的監察組織’能自我監察，對自己有所承諾’例如舉行咨詢 會，在壁佈板上表達意見；及把會議存檔系統化。另外，希望代表會更 加靈活、富代表性及問責性，能透過在校內民主自治的實踐，從而使同 學在社會裏能發揮公民作用，敢於發言。 
陳：我自己的工作目標比較遠大、廣闊’容易令人覺得不太集中。由於今屆 
的嶺委會莊員大部份都是新人 莊期又較從前短 因此不會對莊員要求 過高。我的要求R有兩個；第I ,報導要客觀全面’盡量避免加入個人 的主觀價値判斷；第二-莊員能依時「交貨」。I般而言 我會給予空 間讓各部門自由發揮。 
社：我會去了解每個幹事本身上莊的時候希望有什麼得著，我會透過彼此討 
論，提供資料使他們理解自己的想法 當然我會有自己的I套，但如果 要將其強加於他們身上，這是沒有意思的 當然，我的意見在 中有I 定的影響力，所以我會強調自己所説未必是對 •我要求他們有獨立的 意見。 你們如何理解三權分立這個理念？ 根據目前情況’三權分立未能實現’因爲眞正的三權分立是行政、立法 、司法獨立，但現在代表會的權力可能太大，因其集草擬立法及司法權 於I身，這樣發展下去並不健康。所以我希望司法權可透過修改會章而 被抽出交給|個類似仲裁委員會的組織，可以更能體驗到三權分立！ 我認爲三權分立是一個很理想化的制度。在這個制度下，幹事會是最高 行政機關，擁有對外發言權，代表會擁有議會監察 ，從工作計劃 財 政等方面監察另外兩個部門的行政工作，但不能干涉其內部運作。嶺委 會則起著傳媒監察的作用，透過刊物對幹事會進行與論監察 者各有 其獨立性，卻又互相制衡。這個制度表面上暫時仍能實 ，但在權力分 配方面’代表 是唯-解釋會章 部門 兼有立法司法兩權，其權力稍 嫌過大，而這個問題很久以前已有人指出，亦有人建議將代表會之司法 權削去，惟至今仍未有決定。 
社：就會章看來’三權分立這個制度太理想’而霣質上暫時做不到。因爲按 
現在的情況看’嶺委會負貴文字報導.’幹事會負責行政工作而代 會則 同時肩負立法及司法的任務。但依照會章所指，幹事會及嶺委會需要執 行代表會之-切議決’所以由此可知，三個部門的位置並非平 ，但三 者的權力是分立的。 
四你們對其他兩個部門有什麼意見？ 容：嶺委會爲-傳媒監察組織，負貴出版兩份官方刊物，其需要報導聯席委 
員會之議案’推廣校圍學術風氣、關心社會’與執行代表會之議決。事 實上，嶺委會是不可缺少的-個部門’但我不希望它成爲-個自我宣傳 的機構，我認爲嶺委會可對其他部門作出批評，但要有客觀中立的態度 ’因爲我覺得現在的嶺委會似乎只會監察人而沒有監察自己。 
陳：今屆幹事會及代表會的作風都與上屆不同。當然’學生會各部門都盡心 
爲同學服務’而我尤其欣賞外務部加強對外聯絡的做法。另-方面-我 亦很高興看到代表會嘗試跳出議會監察的框框，了解監察之 實際運 作的情況和困難。但我覺得代表會的人數較少’如能增加議席會更好。 
社：我認爲作爲-個機構，同時擁有立法及司法的權力是不健康的現象’因 
此我希望能盡力將其權力分開’加設-個仲裁機構，令立法司法的權力 不會集中某-個部門。至於嶺委會方面， 認爲它應以中肯的態度報導 任何事情，留待同學自行判斷.而並非由嶺委會自行作出價値審判。 
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登 登 ’ 有 人 組 足 ， 區 認 報 記 ， 
記 記 最 些 ， 同 丨 R 而 同 登 。 動 
作無。大幹容時分需言，記我政用十 
選論問事許去配一•甚大和務大二 
民如題主大做好天每至使很處量月 
的何是動使。的時一覺。多處公期 
話，市帶們三工間小得不嶺長帑間 
，投民大自、作便組是過南還招• 
請票對使由監因可做浪我同説請民 
快是選們行察爲完五費對學這選政 
吧你舉，動不溝成至公政一筆民處 
。我缺蛇，夠通，六帑務樣錢登舉 
都 乏 王 R I錯無座。處也用記行 
要 主 ^ 約 有 誤 須 大 一 處 響 有 大 了 
負動。定些導分廈、長應所使大 
的性四某組致兩，工所是値作規 
公’、時別一天以作言次。逐模 
民 根 反 集 的 些 做 每 量 用 號 家 的 
責 本 應 合 登 登 。 組 過 有 召 逐 選 
任 不 冷 了 記 記 二 十 少 所 • 尸民 
• 願 淡 事 幹 地 、 多 I 値 參 的 登 
若 意 丨 。 事 區 協 人 以 則 加 選 記 
你 接 然 甚 很 有 調 而 屯 不 了 民行 
未 受 而 至 好 兩 不 言 門 甚 選 登 動 
« I位選民登記 — 風 
穴谀搠山感» 
《嶺暉訊》由戴妃之死引發的個人私隱與 
新閏自由的爭駁似乎己隨著戴妃的遠去而平靜 下來。從這場爭論中’你除了知道「狗仔隊」 、「公眾知情權」、「大眾偷窺慾」等幾個新 .詞語外，你還知道什麼呢？其實個人私隱與新 聞自由的矛盾不是幾千里外的英國才冇的，在 我們日常生活中也時有發生’而且與我們息息 相關。就此’我們訪問了梁旭明博士有關私隱 權和新閏自由的問題。編者按：(粱博士出自 新閏系，曾在香港及英國的傳媒工作，現任職 於嶺南學院通識教育部。) 
記者 
*梁博士 
己 - = 口 梁 
權 典 像 窥 f 己 - … 口 梁 己 - … 口 梁 己 - … 口 梁 
「公眾知情權」與「大眾偷窺慾」的分別是 什麼？ r公眾知情權」是指大眾需要知道的資料或 消息-是關係到大眾的切身利益的’例如政 府政策的制定’架構等。 而在正常情況下某些資料與公 利益無關， 公眾R是好奇而想知道的便是「大眾偷窟窺 慾」了。 「梁鉻彥事件」’記者把當事人的財產資料 逐I羅列，是否濫用公眾知情權？ 沒有’大眾要從其財產等資料上去肯定梁的 道德操守，這又與梁的職任及對大 利益有莫大關係。
 . 
可否就現時法例對新聞自由的限制/保障説 看法？ 現i法例對新聞自由沒有太大的扼殺。香港 現時就有關問題的爭論是由政治的轉變而引 發的。大家擔心的是九七之後，政 以保障 私隱的理由限制記者獲取資料，影響表達和 新聞自由’另I方面’市民又 個人資料 會落到某些商業機構和勢力人士手裡。要平 衡私隱權與新聞自由需要整體社會監察與互 相制衡。條例上不宜太苛刻死板。香港開始 效法外國即市民可在資料上註明資料不被其 他機構濫用，這樣做便 四全其美。 戴妃之死引發了對報導內容與傳媒道德的討論。你如何看這種討論？ 對於戴妃之死’傳媒與讀者互相推御責任-這些爭駁是沒完沒了的。其實偷窺慾是大眾 心理之I。不同文化反映不同的民族對什麼 人有偷窺慾。在英國，人民對皇室有I種奇 特的迷思’尤其對於戴妃這個童話中 公主的迷思更大’以致傳媒瘋狂追蹤戴妃。在香 港由於文化中沒有對皇室的迷思，大眾感興 趣的R是明星 生活。 
梁 記 梁 記 
傳和，傳這意有上響港度此以治他西外的資説 
•商他媒要嗎人對|，，政美名們方傳。料到 
所界們的看？形他認政營客國人重人媒傳，報 
以名是宣知容有爲治造往爲的視對需媒有導 
他人願傳名成太政人一往例私私政要是很內 
們他意以人爲大治的個願，隱隱治有無多容 
不們犧提仕名的領心開意總不權領一需小。 
用的牲高與人要袖態明將統感大袖定發道市 
付成部知公的求始仍的個是其感的的堀消民 
這名份名眾代。終然形人需趣興私道這息並 
些 不 私 度 的 價 是 是 象 私 要 這 趣 隱 德 麼 其 沒 
代 需 隱 • 關 是 長 受 來 隱 向 又 ， 十 底 多 實 有 
價 要 的 例 係 犧 官 殖 獾 公 選 是 在 分 線 個 是 刻 
。 依 。 如 ， 牲 •民取開民爲香感。人傳意 
頼 伹 歌 若 私 不 地 人 和 負 什 港 興 私 媒 要 
傳 一 星 他 隱 應 心 心 增 責 麼 市 趣 隱 發 知 
媒些、們 • 在態’加的呢民| 的掘道 
的 政 影 需 你 私 所 在 透 • ？ 對 這 。 出 某 
宣 治 星 要 同 p 恩 影 香 明 因 政 與 另 來 些 
個人私隱與 
新聞自由就像一 對「冤家」，哪 方面被過份強調 了另一方面就會 相應削弱了。他 們之間的灰色地 帶很多，它們之 間究竟如何划分 ； 傳 媒 是 否 需 要 道德底線而這條 總底線的標準又 是什麼，這些問 題都是値得深思 的。 
《蒱南同學是政治沿感的釅？
 » | 小 辛 
很多人説’學校正是社會的縮影•，I個由同學親自制定’ 
運行和決策的學生會更是I個小型的政府機關。所以，透過觀 察同學對學生會的熱誠.多少也可推考出同 對現簧政治的關 心與否。 
我們可以嘗試以政治認識、政治態度和政治參與三方面去 
理解「紅灰兒女」是屬政治冷感或熱誠之類。認識學生會的最 基本方法莫過於看會章了
 ’正在看這文章的你是否有認眞看過 
屬於你的學生會會章呢？又是否有去理解個中內容呢？我相信 答r有」的同學實在不多。由大家踏進嶺南的I刻起，大家巳 是嶺南學生會 I份子。你對學生會有什麼期望？對 生會現 行的架構及運作 什麼意見呢？ 大字報上那I小撮人互相的 「致禮」又有什麼看法呢？當然，這些態度取向的問題沒有絕 對答案’但我相信有仔細加以考慮的同學少之又少。學生 I 直以來都舉辦不少活動〔多得不勝枚舉〕’同學們也有熱烈參 與。可惜，不知爲什麼到了同學們盡公民责任之時’同學們的 參與總是令我遺憾 已。只十多人出席會員大會，不足五分I 人參與會章修改投票，這都是鐵I般的現實。 
根據以上簡略的分析’各位是否容許我下I個嶺南同學是 
政治冷感的結論呢？剛才曾提及的認知、態度和參與三個層面 都是身爲I個知識份子所必須俱備的條件。 們不單要有「家 事、國事、天下事，事事關心」的認知精神 也要有「先天下 之憂而憂’後天下之樂而樂」的警惕態度’更要有「撥亂反正 ,綱紀亂世」的無私參與和奉獻。這三個層面互相緊扣，缺| 不可。 
不論我片面的理解是否正確-不論我那粗略的分析是否有 
數據支持，不論我對知識份子的期望是否過高，我R是想大家 多多關心屬於自己的學生會，多多關心自己的香港’多多關心 自己的祖國。 
在此-我表心期望來屈屆幹事會、嶺委會和代表會能以提 
高同學對學生會的熱誠爲共同目標 I起努力！
制無人廣 R 們 法 民 自 爲 ， 府 所 了 求 借 必 。 然 港 款 。 久 
。 忌 進 泛 要 製 局 政 己 己 當 ， 付 ’ 上 貸 定 拍元• 福 at t 
。諫聽總，定官策其利，中以亂的該升剌再我手作政但利董 § 1 
所 的 取 結 得 出 員 不 實 益 天 成 上 使 額 政 • 激 創 相 歡 首 府 另 方 特 自 
以 機 方 來 ^ 任 甚 停 以 。 誅 員 的 l 外 策 價 市 一 信 呼 期 向 一 面 首 田 
民會面説上何至地上公地大政的金不格民高在 •。六方的於 gg 
主，的，頭對是出的義滅部策公錢但必對峰政但很千面內本 $ 
政惡聲要歡市特現 R 兩？份能帑，幫然樓，策該多個’容年 f f 
制法音制心民首。是字他是夠。更助迫宇原正政未合他可十 士 
是會。定•不，這眾對們商面造他上之因式策受資卻算月 土 
唯 不 如 一 他 利 也 全 多 他 能 家 世 就 們 高 需 R 推 卻 經 格 提 是 發 X 
一斷果個們的不歸例們在和• 他榨位求是出幫濟的出滿表 y 
可 增 R 對 便 政 需 咎 子 來 權 地 功 們 取 。 ， 簡 後 人 敎 夾 一 足 其 I 
保多聽市可策向於之説力產勞，夾最而單，置育心個不首 姬 
障 | 一 民 以 也 市 香 一 是 範 界 當 呑 心 大 供 的 若 業 的 家 優 少 份 施 
大既面有續不民港•不圍重然食家得應供其不市庭惠港特 T 
多 得 之 益 繼 需 負 的 還 値 以 要 少 庭 益 量 求 他 得 民 借 夾 人 區 “1 
數利詞的續掛上行有一內人不無因者的理因，和出心需政 
市益、政留冠責政很文，物了 辜價莫增論素劫既毎階要府 
民者或策任或任局多的當。一納格過加；不貧得尸層。的 
利 可 堵 • 。 被 。 和 很 。 然 所 群 稅 ， 於 趕 政 變 濟 利 六 的 施 
益 以 塞 一 停 就 臨 多 會 謂 智 人 搶 地 不 府 | 富 益 十 低 政 
的 橫 其 定 職 算 時 的 維 人 蠹 被 高 產 及 低 樓 有 者 五 息 報 
機 行 他 要 ， 他 立 擾 譁 不 團 政 l 商 需 息 價 餘 當 萬 貸 告 
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學校那些設施應該延長開放時間？ 
(圓一） 
洗衣房 
24% ^ 歐 電 腦 室 
‘ 27% 
體育館 
13% 
圖書館 
21% 
歡 迎 來 稿 
一般稿列 
( ~ )來稿內容及體裁均沒有限制|如校 
圍消息、宿舍事務、生活隨筆及個 
人意見發表等。 
(二）來稿須附眞實姓名、學系、級別及 
聯絡方法；稿件發表時可用筆名。 
(三）本報保留刊登及删改之最後權利• 
如不欲删改者或退稿者•請加以 
註明。 
(四）來稿請交往康樂樓二棲AM 208嶺南 
人編輯委員會編輯室’或可傳眞到 
24655227。（請註明：「嶺暉編 
輯部收 j ) 
多 況 零 生 外 次 於 ， 須 掃 急 三 本 ^ 別 毛 項 以 座 球 館 間 長 生 。 福 | 宿 接 
。不錢都，便書宿的帚救顯設見同球目有情類和。電們據利今舍上 
論的希超是刊生。和箱示施就圖學是爲意況活洗其腦較圖上期問期 ^ 
那服望過影或們在地、•而毎二玩適多參不動衣次室希一作我卷嶺嶺 
座務有一印報較休拖洗凍言一 t 
都。換半機紙有息都潔水，層 
差這一的。，興室是精機据的 
不情元宿此其趣中必、、圖基 
各座宿生有興趣參加之球類活動：（圖: 
的合 加同方房便的望所深們調暉曙 
任可羽，面。是開的示入在査所訊 
何 見 毛 但 ’ 至 圖 放 是 | 報 宿 簡 作 ^ 
性羽球都各於書時延宿告生訊的承 
A座 
網球 壁球 籃球 
羽毛球 
足球 
乒乓球 
D座 
網球 壁球 
籃球 
羽毛球 乒乓球 足球 
B座 
網球 壁球 
羽毛球 
籃球 
乒乓球 
E座 
網球 壁球 
羽毛球 
籃球 
乒乓球 
羽毛球 
C座 
網球 壁球 
乒乓球 足球 籃球 
F座 
網球 壁球 
羽毛球 乒乓球 足球 
宿生們認爲有需要增加的設施：（圖三) 
休息室(common room) 
書刊 \ H i" F i 錄影機 
讓 \ 10% 
小食機 
5% 
影印機 
18% 
14% 
傳眞機 
11% 
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丨日 r^t 
解的、健富軟動主者 了 泛體體豐柔運士加 民廣身康容、與人參 居更括心內力重業向 區含包 r目肌體專，朗包-辦節、制深戲 元上念舉。率控資遊
 。 
、
 際概別性比r由位03 
門^實康特要肪的均攤乃 ，<;屯康健故重脂重座個
 e 
及健的，體講多61 
%員-面件健身制及置162 
職康全條體、控坊設
 g 
f
 敎健種決康能效作曰31 
J t f
 、
 份這先心功有工二
 7 
Jgl學部。的廣肺何。十16 
同某態能推心如等二26 
g讓人狀潛泛試你J及電 0
 ’
 表種和廣測敎生曰請 
J 代這意區、有人I
 詢 
E週能至創社J,盛十査 目健衹達。人及E0面豐二
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